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Birçok fotoğrafın üstünde ya da arkasında, aşağı 
yukarı aynı şey yazılı: Sevgili dostum Ara'ya... 
(Fransızca, İngilizce, İtalyanca ya da başka 
dillerde). İmzalarsa fotoğraf dünyasının en büyük 
adları: Henri Cartier-Bresson, Marc Riboud, Robert 
Doisneau, Eliot Elisofon, Edouard Boubat, Josef 
Koudelka, Sebastiao Salgado... Kimi fotoğraflar, 
yaratıcıları Ara Güler’in çağına yetişemediği için 
imzasız: Daguerreotype'ler, Eugène Atget'ler, 
Puyo, Demachy, Steichen...
Ara Güler'in dostlukları, fotoğraf sanatının kısa 
tarihini, heyecan verici yapıtlarla katediyor.
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